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B O L E T I U O F I C I A L 
DE LA PROVINCIA DE LEON 
GOBIERNO DE PROVINCIA. 
Habiendo terminado la l icencia 
<jue me fué concedida, me cucarg'o 
del mando de la provincia, cesando, 
por tanto, .en el mismo, el Goberna-
dor inter ino. 
Leún 24 de Agosto de 1893. 
Alonso Hoiuiin V«£n. 
•Por la Dirección general de Co-
rreos y Telégrafos?, se dice á este 
tiobieruo de provincia lo que sigue; 
«La necesidad do introducir eco-
luimías en todos los ratm.sde la A d -
min is t rac ión pi'ibliea, para Hogar :'i 
la n ive lac ión de los presupuestos 
generales del Estado, ha puesto á 
esta Dirección general de mi cargo 
en la imprescindible necesidad de 
rebajar sus gastos, á fin de ponerlos 
en a rmon ía con los c rédi tos votados 
por las Cortes -para, atender ; i los 
múl t ip les servicios que le es tán en-
comendados. 
E n su v i r tud , y por acuerdo de 
esta techa, ho dispuesto suprimir 
los peatones conductores de la co-
rrespondencia y car te r ías rurales 
comprendidos en la adjunta rela-
c i ó n , pudiendo quedar é s t a s ú l t i -
mas con el c a r ác t e r de municipales 
á voluntad de los Ayuntamientos 
interesados, bien s u f r a g a n d o el 
haber de los que hayan de prestar 
el servicio, ó bien haciendo és t e por 
el solo estipendio de los cinco c é n -
timos por carta entregada á domi-
c i l io , en cuyas condiciones existen 
ya algunas ca r t e r í a s municipales 
en el Reino. 
A l propio tiempo, figuran en la 
relación mencionada aquellas car-
terias en las cuales ha considerado 
este Centro directivo que podiaa 
aminorarse sus respectivas cons ig-
naciones. 
Esporo del celo de V . S. que para 
que cunste en esta Dirección gene-
ral á los fines correspondienies, ma-
nifieste á la brevedad que le sea 
posible, q u é Ayuntamientos deci-
den costear la ' ca r te r ía municipal , 
allí donde se le suprime la del E s -
tado) 
La reforma ;i que se contrae el 
presente o i i c i " , habrá de ponerse en 
vigor al regir los nuevos presu-
puestos, ó sea el 1." de Septietiibre 
p róx imo venidero. 
Dios guarde ú V . ^ . muchos anos. 
.Madrid 9 de Agosto de I « « 3 . = E 1 
Director genera], Mollares .—Sr. Go-
bernador da León.» 
Y para cumplimentar debidamen-
te la preinserta superior r eso luc ión , 
se hace preciso que todos los s e ñ o -
res Alcaldes de los Ayuntamientos 
á quienes afecten las reformas ex-
presadas, den cuenta, con la mayor 
urgencia, á este Gobierno, del par-
t icular a que se refiere el p e n ú l t i m o 
pár ra fo de la misma. 
León 21 de Agosto de 1893. 
ni Goliunmilor interino, 
fiülmlto F c r n á m l c z . 
P H O V I N C l A D E LEÓN 
Curécrta* mijos I t a í m s se tlümiim -
i/cn (j se rcforniinr.viu! oiil¡í/aci(iii<;s 
Haberes 
. . . . . . . . Peaetns 
Hofiar líiO 
E l l i u r g o Ranero.-.-Recogien-
do en la es tac ión f é r r e a . . . 200 
La Magdalena (Soto y Amio) 150 
Mansilía de las Muías.—• R e -
cogiendo en la es tación fé-
rrea de Santas M a r t a s . . . . 300 
Ueliegos de las Matas (Santas 
Martas). — Recogiendo en 
la es tac ión férrea de San-
i tas Martas 250 
' Riello 100 
I Torneros (Onzonilla).—Reco-
giendo en la e s t a c i ó n . . . . . 200 
j Veguellina (Villarejo de Ór-
j bigo).—Recogido en la es-
tación 300 
Villadaugos. del P á r a m o . — 
Recogiendo en la e s t ac ión . 300 
Vil lamauín (Rediezmo).—Re-
cogiendo en la e s t ac ión , 
pero relevado de servir á 
otros pueblos 130 
Valderrueda 100 
Busdongo (Rodiezmo).—Re-
cogiendo en la e s t a c i ó n . . . 150 
Vega de Espinareda.—Rele-
vado de servir á otros pue-
blos 150 
Cebrones del li io 100 
Pozuelo del Pá ramo 100 
S a n t i l i á ñ e z . - Reeoginndo en 
la es tac ión , pero relevado 
de servir á otros pueblos. . IbO 
Otero ile las D u e ñ a s . — R e l e -
vado de servir á otros pue-
• blos 150 
fuentes rio Uarbajal.— Rele-
; vacio ile servir á otros ¡me-
; blos 100 
i Comi lón .—Recog iendo en V i -
llafianca del Ifierzo 200 
V i 11 a 1 o b a r .—liecogiemb > a 1 
|iaso del conductor do Ue-
naveote 100 
300 
200 
150 
300 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
j Torre (A lva re s ) .—Recog íen -
i do eu.la e s t a c i ó n . 200 
¡ Bembibro. — Recogiendo en 
| la es tación 
San Migue l de las D u e ñ a s . — 
. Recogiendo en la e s t ac ión , 
pero relevado de servir ú 
otros pueblos. 
Cebanico 
Cistierna 150 
Puente de Domingo P'lórez. 
—Recogiendo en la esta-
ción de Quereño 
Toral de los Vados (Vil lade-
canes).—Recogiendo en la 
e s t ac ión , pero relevado de 
servir á otros pueblos 200 
Ma tal la n a . — Recogien do e n 
la e s t ü d ó n de Santas Mar -
tas, pero relevado do ser-
vir á otros pueblos 400 
P r i o r o . . . r 
Hospital de Orbigo. 
Almanzn : ; ; . . ... ; . . 
Vega de Valcarce 
Llamas de la-Ribera. 
Castrocontr igo. . - . 
Vegamián '. 
Puente de Vil larente .—Rele-
vado de servir á otros pue-
blos 
Trabade lo .—Recog iendo al 
paso del conductor de V ' i -
llafranca á Lugo 
Sabero.—Recogiendo en Cis -
tierna 200 
Manzaneda 100 
Carterías que se suprimen, quedando 
como municipales, pagadas por los 
Ayuntamientos. 
Hurón . 
Santa María del P á r a m o . 
Villaquejida. 
L i l l o . 
Benavides. 
San Cristóbal de la Polantera. 
Dcstriana. 
Priaranza. 
Salas. 
Víl laverde de Arcayos. 
Vi l laselán. 
Riolago (Lu Majúa ) 
Peatones que se suprimen, quedando á 
cargo de los Ayuiiíamicnlos su nom-
bramiento y retribución. 
Uno de Astorga á Sau Justo de la 
Vega, San Román de la Vega, 
Nistal y Celada. 
Uno de Vil lamanín á Cármenes . 
Uno de Valderrueda á Prado y Rene-
do de Valde tué jar . 
Uno de Al tnuuza 'á Canaleja. 
Uno do Riafto ú Boca de t í o é r g a n o . 
Uno de Matallaua á Valverde E n -
rique. 
Uno de Toral de los Guzmanes á L a -
guna de Negr i l los . 
Uno de Vega de Espinareda á Can-
dín . 
l.;no de Astorga á Otero do Esear-
pizo. 
Uno de ídem á Pradorrey. 
Uno do ídem á Valderrcy. 
Uno de Vega de Magaz a Vi l lamegi l 
y Quintana del Castillo. 
Uno de Brañue l a s á Vi l laga tón , 
(Requejo y Corús) . 
Uno de Veguel l ina á Villarejo y V i -
llares de Órb igo . 
Uno de Hospital do Orbigo á Santa 
Marina del Hoy 
Uno de Cebrones del Río á Zotes del 
Pá ramo y Roperuelos del P á r a m o . 
Uno de Pozuelo del Pái-dino á Sao 
Adrián y Andanzas. 
Uini de La Rafieza á Regueras do 
Arr iba . 
Uno de l.a Voci l la á Santa Colomba. 
Uno do Vegamián á Royero. 
Uno do León á Valdefresno. 
Uno do León á San Andrés del Raba-
nedo y Sa riegos. 
Uno de Torneros á Vega Iid'anzones. 
Uno de Quintana de ¡¡añeros á V a i -
verde del Camino y Santovenia. 
Uno de l íembibre á í . 'astropodiimo. 
Uno de Bembibre á Noceda. 
U i o de S a h a g ú n á Vi i i a ino l . 
Uno do S a h a g ú n á Calzada y Ijer-
ciauos del Camino. 
Uno de t írajal de Campos á Escobar. 
Uno de Bi i rgo Ranero á Vjllezn y 
Castrotierra . 
Uno de Matallann á Matadeón. 
Uno de la es tac ión de Santas Mar-
tas á Vi l lamora t ie l . 
Uno de Valencia de D. Juan á Paja-
res de.los Oteros. 
Uno de Villamafiáu á Poldadura de 
Pelayo G a r c í a . 
Uno de Palanquines á V'illanucva de 
las Manzanas. 
Uno de Mansílla de las Muías á M a n -
silía Mayor . 
Uno de Fuentes de Carbajal á ttor-
donclllo. 
Uno de Villafranca á Paradaseca. 
Uno de Vega de Valcarce á Balboa. 
Uno de Palanquinos á Campo de V i -
llavidel y Cabreios del Rio . 
Uno de Vil ladaugos á Chozas de 
Abajo. 
Uno de León ú A r m u n i a . 
Uno de Vil lalobar ¡i Anión y Vahie-
v ímbre . 
Uno de Villafranca del Bierzo á Ca-
ca líelos. 
Uno de As torga á Va l de Han L o -
renzo, Val de San Román y San -
tiago Mi l las . 
Uno do Otero de las Uneñas á l i c n -
Uera, Rioseco de Tapia y Espinosa 
de la Ribera. 
SI 
'iíj 
J U N T A P R O V I N C I A L D E I N S T R U C C I O N PÚBLICA D E L E O N . 
Estado expresivo de la invers ión dada al libramiento de 35.219 pese-
tas 45 céntimOR, expedido por la Ordenac ión general de Pagos por ob l i -
gaciones del Ministerio de Fomento, con fecha 3 de Junio ú l t imo, en 
virtud de la subvenc ión concedida por Reales ó rdenes de 18 de Diciembre 
'de 1883, 19de A b r i l , 18 de Ju l io , 8 de Noviembre y 31 de Enero de 1887, 
para complemento de sueldos de Maestros y Maestras de escuelas púb l i cas 
incomplctus y de temporada de esta provincia . 
Tercer trimestre de 1892-93. 
A u tona n 
Idem 
Quiutani l la del Val le 
Pmdorrey 
Fi l ie l 
Molina 
Vil lal ibre , 
Qumtani l la de Sollamas. 
Vil laviciosa 
Maga* 
Banidodes 
Otero de Escarpizo 
Brimeda 
Carneros 
Perreras 
San Feliz 
Quiutani l la de S o n w . a . . . 
Tabuyo 
And iñue l a 
Idem 
Viforcos 
Rabaual 
Santa Colomba 
Idem 
San Martín 
Quintana del C a s t i l l o . . . . 
(.'o m barros 
Murías de Pcdredn 
V i l l a r de Ciervos 
Vi l lamor 
L a Mi l l a 
Oteruelo 
Truchas 
. Manzaueda 
Quintani l la de Yuso 
Turc ia 
Lagunas 
V a l de San Román 
Idem 
Valderrey 
Barrientos 
Curillas 
Vi l laga tón 
Barrios de Nistoso 
Uequejo y Corús 
Vi l lamegi l 
- Sueros 
Es tébanez 
Idem 
Santibúflez 
Idem 
Murías de Rechiva ldo . . 
Naviauos 
Grajal 
Idem , 
Ribera 
Zuares 
Bust i l lo , 
Gnsuola 
Pelechares..." 
Pin i l la 
Torneros 
Cebrones 
San Martin 
Robledo 
Pozuelo 
A l t ó b a r 
Quintana y Congosto. . 
Palacios 
Herreros 
Regueras 
Riego 
Castrotieira 
Toral 
liopcruelos 
Nombro de los Maestros. 
IMPORTE 
recibí lo 
por cada uno 
de ellos. 
. Francisco Oarcia 
Ju i i t a Rodr íguez 
Concepción Hermida 
Evaris to Crespo 
Regina Alvarez 
Francisco Rodr íguez 
Domingo Moran 
Pío de Llano 
Leandro Bardón M a r t í n e z . . " . . . 
Ju l ián C a n s e c o — ../ 
A g u s t í n O. Vil lar 
Juan M . Sánchez 
Valen t ín Castrillo 
Angela Oarcia 
Clemente Suá rez 
Leandro Bardón 
Justo Blanco 
J o s é Calvo 
Nicolás Prieto 
Santiago del Palacio (interino 
.luán Morán (interino) 
Cándida Domínguez 
tíi.utíago del Palacio (interino) 
Concepción Olero 
Migue l Prieto 
Félix Alvarez 
S imón Martiuez 
Isidro Pérez 
Joaquia Mart ínez 
Pedro Barrallo 
Manuel Gómez 
Sattirio Alonso 
Matilde Cansado 
Pió Fernandez 
Gertrudis Mart ínez 
Víctor Alva rez 
Jul iana Mart ínez 
Nemesio Felipe (interino) 
Florentina Sánchez 
Emeterio Gómez 
Aure l ia Calvo 
Manuel Fernaudez 
Bibiana López 
Ju l i án Al le r 
Eugenio Blanco 
Domiti la Alvarez 
S imeón Cabe/a 
María Tnlioces 
Cándido Domínguez (interino). 
Victorio Escudero (interino). . 
María del Pi lar . -
Leonor Revuelta 
Domingo Al i ja 
A n d r é s Huerga 
Valeriano Cadenas 
Víc tor Borrego 
Marta Ordás 
Blas Alegre 
Francisco Vida l 
Manuel Morán 
Casimiro Fustel 
Domingo Fernandez 
Maria Villamandos 
Victorino Vecino 
Silvestre Rodr íguez 
Maria Vi l la 
Cándida Ramí rez 
Venancio Mateos 
Alejo Alonso 
Salvador González 
Agust ina García 
Santos Cansado 
Bernardino Prieto 
Ceferina Alfayatc 
Isidro Fernández 
41 72 
34 91 
76 63 
92 66 
9a 66 
76 63 
70 39 
67 72 
70 39 
92 66 
101 57 
108 70 
108 70 
67 72 
77 52 
77 52 
92 66 
70 39 
30 65 
17 03 
51 92 
101 57 
67 71 
33 86 
76 63 
108 70 
67 72 
76 63 
83 7b 
.67 72 
67 72 
67 72 
108 70 
77 52 
70 38 
92 66 
92 66 
23 70 
5 64 
101 57 
83 75 
77 52 
92 66 
67 72 
76 63 
108 70 
7.0 39 
33 10 
12 04 
45 15 
22 57 
76 63 
67 72 
33 S6 
33 86 
67 72 
67 72 
92 68 
61 48 
76 63 
«7 72 
76 63 
92 76 
70 39 
67 72 
91 77 
66 82 
108 70 
83 75 
77 52 
61 48 
10! 57 
70 39 
70 39 
71 04 
Valcabado 
Pesadilla 
Veguel l ina 
•'anta Elena 
Vi l lanueva 
Oteruelo 
Santa Colomba 
Valdefu entes 
Vil lamontán 
Fresno 
Posada 
Villazala 
Valdesandinas 
Huerga de Frailes 
Urdíales 
San Pedro Dueñas 
Mansil la 
Zambroncinos 
Villaestrigo 
San Pedro B e r c i a n o s . . . . 
Armunia 
frobajo del Cerecedo 
Carrocera 
Otero de las D u e ñ a s 
Cimanes 
Idem 
Vel i l la 
Chozas 
Ant imio 
Vi l l a r de Mazarife . 
L a Seca 
Campo y S a n t i b á ü e z . . . 
Gradefes 
Va l de S. Pedro 
Valduvieco 
San t ibáüez de R u e d a . . . 
Cifuentes..-
Valporquero 
Garrafe 
P e d r ú n 
Manzaneda 
Riosi'quino 
Los Villaverdes 
Palacio 
Rioseco 
Espinosa 
Sautorenia 
Quintana 
Vil lanueva . . 
Sna Andrés 
Perral 
í d e m 
Saricgos 
Azadinos 
Carbapil 
Valdefresno 
Vil lavente 
Arcahueja 
Sant ibáQez de P o r m a . . . 
Valverde 
Montejos 
Idem 
Fresno 
Grulleros 
Vega de In fanzones . . . . 
Vegas 
Cerezales 
Idem 
Vil lanueva 
Vilíafrueia 
Villadangos 
Celadilla 
Villaquilarobre 
Vil lasinta 
Vü la r rud r igo 
Villasabariego 
Valle 
ViPafafle 
Na va tejera 
Mansil la Mayor 
Onzonilla 
Vilecha 
Vil la tur iel 
Los Valdesogos 
Villarroaíie 
Las O m a ñ a s 
Mataluenga 
San Martín de la Falamosa. 
Fasgar 
Vil lanueva de Omaf ia . . . 
Mur ías de Paredes 
." Isabel Escudero 
Lázaro Prieto 
Antonio Vidales 
Lorenzo H e r n á n d e z 
Fabriciano Mar t ínez 
Manuel González 
Bernabé Falagan 
Pablo D o m í n g u e z 
Abundio Vi l laso l 
Teresa Parrado 
José Maria Celada 
José Lorenzo Bustos 
Manuel Mata 
Domingo Rodr íguez 
Santiago Cuervo 
Vicenta Fernandez 
Marcos Alfayate 
Eugenia H e r n á n d e z 
Maria Ramí rez 
Esteban Rurdiel 
Jo f é Crespo 
Nicolasa Sa ldar ía . . , 
Eugenio Alvarez 
' Gregorio Alvarez 
Ramiro López • • 
María Mozo 
Gervasio Blanco 
Pedro Alonso 
Ju l i án Rodr íguez 
Balbino Otero 
Basiliano Alvarez 
Mana Dolores B a r r i e n t o s . . . 
Maria Val l inas . 
Rupertn Alvarez 
Pedro Crespo 
Juan Fernandez 
Juan Aveci l la 
Antonio Llamazares 
Restituto Blanco 
Agus t ín Boñar 
Laureano Rodr íguez 
José Lorenzo de San L u i s . . . 
Canuta Gut ié r rez 
Elias Rubio 
Manuel Arroyo 
Francisca Valera 
Isidro Fernandez 
Laureano Fuertes 
E m i l i a Herrero 
Ju l ia Alvarez 
Gumersinda Fernandez . . . . 
Ju l i án Pérez 
Felisa Plaza 
José Delgado 
Gregorio Pérez 
Manuel Alvarez 
Quin t ín C á r m e n e s 
Lucio Fernandez 
Salvador López 
Buenaventura Alonso 
Andrés Pérez 
Elisa Yebra 
Elias Fernandez. 
Gregorio Soto 
Delfíua Suarez 
Bonifacio del Valle 
José Rubin 
Concepción Méndez 
José Laso -. 
Pedro Rodr íguez 
Antonio C h a m o r r o . . . ' . 
Faustino Fernandez 
Rosendo Escanciano 
Urbano Boñar 
Rogelio Barrera 
José González 
Ju l ián González 
Maria del Amparo G o n z á l e z . . . 
h Onjn ú dlsposition de la inttmadi 
Electo García 
Tíburcio García Solís 
Juan Centeno 
Santiago Benavidus 
Pedro Blanco 
Feliciano Rey 
Restituto García 
Manuel González 
Martina Villfiestrjn-o ! 
José Rubio ! 
Felipe Gutierre? 
Honesto González 
76 63 
. 76 63 
77 52 
101 57 
61 48 
76 6:) 
70 39 
101 57 
101 57 
67 72 
83 75 
101 57 
92 66 
70 39 
92 66 
61 48 
70 39 
101 57 
49 27 
101 57 
73 95 
67 72 
92 65 
•76 63 
77 30 
31 40 
70 39 
108 70 
• 76 63 
76 63 
83 75 
87 7 2 
108 70 
lOü 70 
83 75 
76 63 
77 52 
83 75 
101 57 
101 57 
76 63 
76 63 
76 63 
76 63 
92 65 
67 72 
108 70 
77 52 
83 75 
101 57 
38 37 
17 31 
86 42 
67 72 
70 39 
10! 57 
76 63 
70 39 
76 63 
101 70 
52 54 
24 78 
61 48 
70 39 
101 57 
101 57 
51 09 
25 54 
76 63 
70 39 
61 48 
67 72 
101 57 
76 63 
76 63 
108 70 
76 63 
101 57 
75 78 
101 57 
108 70 
76 63 
101 57 
'76 63 
70 39 
101 57 
61 48 
67 72 
76 63 
76 «3 
67 72 
Senra y Lazodo 
Vil labandin 
Posada 
Idem 
Salientes 
S u s a ü e 
Valdesamario 
Vegarienza 
Cirujales 
Sosas del Cumbral 
Manzaxeda 
Marzan 
Los Rabanales 
£ 1 Vi l la r 
Sosas de Laceana ' . . . . 
Rioscaro 
Robles de Laceana. 
Viliaseca de Laceana 
•Orallo 
Lánca ra 
Mallo 
Port i l la 
Cabrillanes 
L a Cueta . 
Campo lu Lomba 
Rosales 
Barrios de Luna 
Abelgas 
Caldas 
Oblanca 
Kiolago 
' Torrebarrio 
Salce 
La Urz 
Santa María de Ordás 
Callejo 
•Soto y Amio 
Canales 
Camposalinas 
Vi l l ay tiste 
Villarrodrigo 
San ta Marina y Torre 
Rodanillo 
Vinales 
Losada 
Benuza 
Pombriego 
; OreDáií 
Castrillo de Cabrera 
•Odollo 
Turienzo Cas t añe ro 
San Pedro Cas tañe ro 
Congosto 
San Miguel '. 
Robledo de Losada 
Encincdo 
L a Rivera 
E l Val le y Tedejo 
•Igüeña 
Tombrío de Arr iba . . . . . . . 
Fresnedo 
Tremor de A r r i b a . . : 
Lago de Carucedo 
Idem '. 
Carucedo 
•San Cristóbal 
' Espinoso 
Compludo 
Riego de Ambroz 
Paradasolana 
Robledo do las Traviesas . . 
Aullares 
Sorbeda 
Campo 
Columbrianos 
San Andrés 
Ozuela 
Priaranza 
Santalla y Rioferreiros 
San Juan do Paluezas 
Castroquilame 
Salas de la Ribera 
•San Pedro de Trones 
. San Esteban de V a l d u e z a . . 
Vi l lanueva 
San Clemente 
Valdefrancos 
Colinas 
Librán y Pardamaza | 
Tombrio de Abajo j 
Acevedo ; 
. Antonio González 
Emi l i o González 
Josefa Moro Toribio 
Juan Manuel García 
Gabriel Escudero 
Manuel de la Calzada 
Migue l Garcia 
Eufrasia A W a r e z . . . . . . . . . . . 
María Juana de la Dehesa . . . 
Gui l lermo Mallo 
Victor ino Alvorez 
José María Calzón 
Patricio González 
Felipe Alvarez 
Micaela Dolores N u ñ e z 
Marcelino Alvarez 
Maria Mozo Toribia 
María Sevi l la 
Faustino Mallo 
Francisco (Jarcia 
Leonardo Garcia 
Melchor Fernandez 
José Fernandez 
Ana Rosalía Riesco 
José G a r c i a . . 
J o s é B e l t M n 
Celestino R o d r í g u e z 
Eduardo OrdoBez 
Celestino Quirós 
Rafael Alvarez 
. Emi l io Alvarez 
Florentino Alvarez 
Oeferino Bardón 
Vicente del Fueyo 
Vic tor Suarez 
Rufino A . Hidalgo 
Maximina Lope». 
Javier AWarez 
Carlos Ordás 
José Alvarez 
Patricio Diez 
Cándida Reyero 
Agueda Puramio 
Domingo García 
Segundo Toribio Alonso . . . 
Va len t ín E loy Ramón 
Benito Méndez Garcia 
María Francisca Prieto 
Manuel García Fernandez . . 
José Garcia Alva rez . ¿ 
Fnincisco Quijano Ayos . . . 
Dámaso Garcia S a b u g o . . . . 
Celestino Vega Jaflez . 
Auacleto Olivera Méndez . . 
Máximo Riesco Cruz 
Enriqueta Juana Expós i to . 
Antonio Diaz Alonso 
Mariano Fernandez A l v a r e z . . . . 
Gertrudis López 
Ceferino Bardon Alvarez 
Emi l i a Pérez 
Juan Manuel Fernandez 
Demetrio González Tuhoces . . . 
María Gonznlez Tahnces 
Juan Bautista Sanche?.. ¡ 
Antonino Pérez y Pérez 
Ange l Rodr íguez del P a l a c i o . . . 
Constantino Vilela Fernandez. . 
Jenaro del Río Rodr íguez 
Domingo Dominguez 
Eugenio Rebaque Alvarez 
Manuel Mart ínez 
Anacleto Rubio y García 
Fé l ix Fernandez N u ñ e z 
Justo Fernandez González 
A n g e l María Bardon 
Cesáreo Gómez Garcia 
María de los Dolores Fernandez 
José María Mallo 
Ju l i án Bardón 
Maria de la Concepción Reyero. 
Constantino Mart ínez 
Jenaro Gómez Voces 
Honorato Bardon Fe rnandez . . . 
Tomás del l i io Es tébanez 
Santiago del Rio 
Rogelio Tahoces Vallinas 
José Rubio Alvarez 
José María Garcia 
Maria del Pdar Alvarez 
Pedro Alvarez 
92 66 
83 75 
40 87 
35 76 
67 72 
70 39 
108 70 
108 70 
83 75 
76 63 
83 75 
83 75 
76 63 
76 63 
76 63 
83 75 
59 55 
83 75 
83 75 
101 57 
108 70 
83 75 
108 70 
76 63 
108 70 
77 52 
101 57 
67 72 
61 48 
83 75 
76 63 
67 72 
67 72 
77 52 
9Z 66 
76 63 
101 57 
76 63 
77 52 
83 7ñ 
70 39 
70 39 
67 72 
70 39 
70 39 
101 56 
77 52 
61 48 
101 56 
61 48 
108 70 
83 75 
82 66 
77 52 
101 56 
101 57 
76 63 
61 48 
101 57 
70 39 
92 66 
70 39 
60 94 
40 63 
67 73 
67 72 
76 63 
77 52 
76 63 
25 84 
76 63 
61 48 
70 39 
56 13 
67 72 
67 72 
70 39 
101 57 
67 72 
67 72 
70 39 
70 39 
70 39 
61 48 
67 72 
70 39 
77 52 
70 39 
101 57 
70 39 
10! 57 
Boca de H u é r g a n o . 
Barniedu 
Valverde 
B a r ó n 
Lar io 
Cist ierna 
Sabero 
Vidanes 
Santa Olaja 
Cofiñal 
Solle 
M a r a ñ a 
Soto Sajambre 
Posada 
Santa Mar ina 
Prado 
Tejerina 
Tarani l la 
Perreras 
Renedo 
L a Mata 
Reyero 
Pallide 
Pedrosa 
Escaro 
Lo i s 
S a l a m ó n 
Huelde 
Valdemora 
Morgovojo 
Vi l lacor ta 
Vegamian 
Forreras 
Vil layandre 
Argovejo 
Ale je . . ' . 
Coruiero 
Vegacerneja 
Bercianos 
Calzada 
Canalejas 
Castromudarra 
Castrotierra 
Cebanico 
Mondreganes 
Val le de las Casas 
San Pedro Valderaduey. . . 
Cubillas do Rueda 
Villapadierna 
E l Burgo 
Las G r a ñ e r a s 
Vil lamuíi io 
Idem. 
Calzadi l la . 
San Pedro las D u e ñ a s . 
Gordal iza. 
Joara. 
San Mart in de la Cueza . 
San M i g u e l . 
L a Vega de Almanza . 
Ca r r i za l . 
Sahelices del R ío . 
Santa Cr is t ina 
Idem. 
Matallana 
Valdepolo 
Quintana del Monte 
Sahelices del P a y u e l o . . 
Quintana de Rueda 
Valleci l lo 
Víl lamizar 
Santa María del Mon te . 
Vil lacintor 
Vi l lamol 
Vil lacalabuey 
Vil lamorat ie l 
Villaselán 
Santa Maria del Rio 
Valdavida 
Ví l laverde Arcayos . . . . 
Vil lazanzo 
Renedo 
Villavolasco 
Benazolve 
Vil lalobar 
Cabrero-
Campo 
Barioncp 
Cubil las 
( ¡usendos 
Izagre 
.* Celsa Fernandez 
Pedro Kuiz 
Francisco González 
Manuel Pag-in 
A g u s t í n Pérez 
Francisco Balbuena 
Ceci l io Tegerina 
Raimundo Diez 
Modesto Tegerina 
Vida l González . 
Gregorio París 
Mar ia González 
C i r i l o Diaz 
Juan Cas t año 
María Canella 
Juan Turienzo 
Justo Ga r : i a 
Juan Cuevas 
Pedro Rodr íguez 
Agus t ina Iglesias 
Manuel Turienzo 
Domitila de Robles 
C i r i o s González 
Baldomcro Rojo 
José Gómez 
Si lver io Muñiz 
Eu log io Balbuena 
Epifanio Muñiz 
Ju l i án Crespo 
Ulpiano Dominguez 
Maria Barrientes 
Juan Hurtado 
Santos Fernandez 
C á s t o r I b a ñ o z 
Pedro González 
Francisco Méndez 
Alb ino Mar t ínez 
Lorenza Alvarez 
Maria Enca rnac ión 
Santiago Fernandez 
Felipe del Blanco . . . . . . . . 
Juan Diez 
Vicente Santa Marta 
Segundo González 
Marina Garcia 
Pedro Garcia 
Migue l R o d r í g u e z 
Pascual González 
Mariano Rodr íguez 
Utnbclina Alonso 
Venancio Alvarez ; . 
Gregorio Centeno 
Víc to i ina Fel ipe 
Fé l ix Ueyoro 
Víctorio Gordaliza 
Jul io García 
José Delgado 
Tomás San Martin 
Manuel Garcia 
Mariano González 
Antonino Lucas 
J o s é Truchero 
Fructuoso Colinas 
Gumersinda Fernandez . . . 
Francisco Mendoza 
Juan Benito Fernandez 
Melchor Gut ié r rez 
Agapi to Gi l 
Santiago Bernabé Alonso. 
Vicente Prieto 
Eugenio de la Fuente 
Teresa Beneitez 
Pablo Serrano 
Teodora Martínez 
Maria Dolores Peláez 
Florencio Turienzo 
Gabino Fernandez 
Francisca Peñin 
Cosme Arias 
Daniel Rodr íguez 
Francisco Calvo 
Josefa Fernandez 
Joaquín Alvarez 
Antonio Fernandez 
Jesusa Rosalía Revollo 
Maria González 
Esteban Calvo 
Toribio Redondo 
Fortunato Muñiz 
Lorenzo Mansil la 
Teodosía Vil laverdc 
108 7Í} 
76 63 
76 6° 
61 48 
35 92 
73 9» 
76 63 
77 52 
76 63 
73 9^  
65 93 
92 66 
77 5? 
46 33 
83 75 
108 7o 
76 63 
108 7 ° 
67 7? 
108 70 
83 76 
101 5' 
70 39 
76 O? 
70 3» 
89 9» 
108 70 
83 75 
101 57 
59 6» 
70 39 
83 75 
76 63 
101 57 
83 52 
76 63 
76 63 
83 75 
92 66 
9u 66 
101 57 
76 63 • 
76 63 
101 57 
67 72 
67 72 
67 72 
101 57 
76 63 
81 34 
9 33 
36 76 
33 68 
76 63 
76 63 
89 99 
101 57 
70 39 
76 63 
101 57 
70 39 
101 57 
48 U 
32 08 
70 39 
108 69 
76 63 
70 39 
83 75 
92 66 
67 72 
108 70 
70 39 
101 57 
76 63 
101 57 
108 70 
101 57 
70 39 
76 63 
101 57 
76 63 
67 72 
76 63 
76 63 
92 66 
'80 19 
70 39 
92 6« 
• 92. (¡6 
10157 
AVvires 
MatadeÓD.. 
Cast rovega. 
Pajarea . - . . . 
Valdesaz 
Mor i l l a 
Santas M a r t a s . . . . . . . . . . 
Reliegos 
"ViHamarco 
"Valdemora 
Idem 
Valdefuentes 
Palacios 
•Villibaüe 
Valverde Enrique , 
Alcuetas . 
Vi l l acé . ' — 
"Vil lacarviel 
V i l l anueva 
Palanquinos. 
Colle 
G rancioso 
Ovi l le .' 
C a b s e e o . . . . . . . . . . . . . 
Gete . 
Genicera . . . ' 
Vi l lanueva de Pontedo 
L a Eroina 
Idem. 
Barrios de las Arrimadas . . 
Fresnedo 
B u i z a . . . : 
Los Barrios 
Geias 
L a V id , . 
Peredilla 
Santa Luc ia 
Sorribos 
Candanedo 
L a V e c i l l u . 
Matallana 
Robles 
Orzonaga 
Pon tón 
B u í d o n g o 
Casares. 
C&mplong'O 
Barrio de Ambasaguas 
Barrios de Curueño 
Lugueros 
Tolibia de Abajo. 
Tolibia do A r r i b a . . . . . . . . 
Red ¡puer tas 
. Valdopiélugo 
Aviados ' 
. Vegactírvcra 
Valporqueru. 
Vegaquomada 
L u g á n 
Palazuelo 
Mata de la Riva 
L a Losi l la 
Cá rmenes 
Valdeteja 
Mogaz 
San Juan 
Berlanga 
Langre 
Narayola. 
- Lumeras 
Villaverde 
Vi l lamar t in 
Ornija 
Caaafresnes. 
Paradel» , 
Fouto i ia 
Paradaseca 
Idem 
Campo 
Prado 
Chano 
Pór t e l a 
Sancedo . . 
' Ocero 
Burbia 
San Pedro 
S é s a m o 
Gestoso 
Villadecanes 
S a n Martín 
"Valtnille de Abajo 
. J o s é Carrera 
M i g u e l Gorgojo 
A n g e l Monin 
Mario de la Soledad C o l i n a s . . . , 
Mauric io de l a Vega 
Vic to r Borrego 
R a m ó n M o r e n o . . . . . . . . . . . . . 
l í a l ia Rozada 
Herminia D í a z . . . . ' . ' . . • . ' . . . . . . 
Francisco Rodr íguez 
Benigno Reyero 
ADÍODÍDO R u i z 
Bernardo Casado 
Juan González 
Pablo Fernandez 
Bar to lomé P a r r a d o . . . . . . . . . 
Andrés Delgado;. 
Alejo A l v a r e z . . . . . . . . . . . 
Facundo Barrenada. 
María Josefa García 
Justo A l i a s . 
Maximino Fernandez 
Ramirn G u r c i a . . . . . . . . . . . . . . 
Francisco R o d r í g u e z . . . . . . . . . 
Juan Diez 
Celestino Fernandez. 
benigna del O l m o . . . . . . . . . . . 
María Soledad Car r i l e s . . 
Francisco Álvite do Lera 
José P é r e z . 
Manuel Rodr íguez 
Balbina Val tn i l le . . ' . 
Juan Rodrigo Alvarez 
María del Carmen H e r n á n d e z . 
Justo Diez . 
Lorenzo D i e z . . . . . ' 
Gregorio Fernandez. 
Francisco Miranda 
Hennenegildo Gonzá lez 
Fidencia Mniioz. . 
Isidro Garcia . . . . . . . 
José Süa rez •. 
Isidoro Alvarez 
Lorenza Suavez 
Adela Vi l la 
Felipe Morán . 
Isabel Vizan 
Mariano González 
Roque Castro 
Pedio Garcia 
María C . Diez 
Celestino Fernandez ; 
Emi l iana Garcia . . . . . . . . . . . 
El i sa Borrego 
Marcólo González 
Bernarda Barrio 
Regina Perrero Rojo . . . . . . . . 
Fél ix Vicente de 'Miguel 
Fél ix Balbnena 
Celedonio Rodr íguez 
Imelino Sancho 
Püblo González 
Ana Maria Garc ia . 
Aureliauo D i e z . . . . . . . . . . . . . 
Eugenio Balboa 
Domingo Alonso 
Urbano Mart inez. 
Marcelo Diez 
Cruz 'Acevedo 
Gregorio Garcia 
Domingo Blanco 
Manuel Alvarez 
Rosa Martin 
Tomasa Parrado 
Francisco Pozo 
Joaqu ín Garc í a . 
Concepción Otero 
Ludivino Quir i 'ga 
Esteban Alvarez 
Manuel López 
José Alvarez.• . 
Magín Pérez 
Primo Guerrero 
Eustaquio Arroyo 
Antonio Rodr íguez . 
José Rabanal 
Antonio Berlanga 
Serafina Reboleiro 
Florencio Garcia 
Sílvcrio López 
Erancisco J . Lobato 
76 63 
48 11 
101 57 
61 48 
76 63 
83 75 
92 66 
92 66 
67 72 
28 83 
21 62 
76 63 
67 T¿ 
70 39 
92 66 
76 63 
fíl 48 
70 39 
101 57 
76 «3 
83 75 
83 75 
67 72 
67 72 
77 52 
76 63 
83 75 
32 73 
21 ;44 
77 52 
77 52 
92 66 
76 63 
76 63 , 
52 57 
Val tu i l le de Arr iba . . 
Sobrado 
Balboa 
Can tajeira 
Barjas 
B u s m a y o r . . . . . . . . , 
Parada ; . ' . . . 
Parádela 
L a Faba / . . . ' . • 
Castro 
D." Marcelina R o d r í g u e z . 
Dionisio Franco 
Francisco Gómez 
Domingo Mouriz 
Gumersindo dul Puerto. 
Antonino Cobos. 
Pablo Gómez 
Gaspar Bello 
José Teijon 
Melchora Mufiiz 
IMPORTA LA RELACIÓN.. . . . . . 
INGRESADO EN EL MONTEPÍO . 
IMPORTE HEL LIBRAMIENTO. 
101 57 
J08 70 
92 66 
67 72 
86 43 
67 72 
77 52 
70 39 
29 72 
70 39 
34.489 58 
729 87 
35.219 45 
León 10 ile Agosto de 1893.-
Eladio Fernindtz 
- E l Gobernador inter ino. Presidente, 
OF1U1MA8 DE HACIENDA. 
83 75 I 
70 39 | 
76 -63 1 
108 70 
108 70 
70 39 
70 39 
83 75 
76 03 
70 39 
83 75 
« 3 75 
70 39 
108 70 
76 63 
83 75 
• 83 75 
101 57 
70 39 
101 57 
76 63 
101 57 
76 63 
83 75 
76 G3 
83 75 
92 60 
76 63 
67 72 
67 72 
92 66 
61 48 
37 42 
70 39 
70 39 
76 63 
67 72 
70 38 
70 38 
70 38 
49 30 
17 26 
77 52 
Gl 48 
61 48 
108 70 
9'> 60 
61 48 
37 42 
61 48 
67 72 
70 39 
92 66 
61 48 
76 63 
PEIF.GACI0N DR HACIENDA 
DE LA PROVINCIA DE LEÓN 
- Anuncio. < • 
É¡ día 4 de Septiembre p r ó x i m o , 
á las cinco de la tarde, se celebrarii 
en la Inspección general, estableci-
da en el Ministerio de Hacienda, s u -
basta públ ica , C"n el fin de adquirir 
200 tenazas precintadoras de acero 
para el Ptsrvieio de la Inspección . 
provincia l , con arreglo al,modelo y I 
pliego de condiciones qué se hallan 
de manifiesto en este, centro. La 
l ici tación será por pliegos cerrados, 
admisibles durante inedia hora , pre-
vio depósi to de 18C pesetas, 5 por 
100 de 3.600, tipo de la subasta. 
Las proposiciones deberán hallarse 
extendidas éri papel de la clase 12." 
con sujeción al modelo adjunto. • 
Modelo de proposición. 
D. N . N . , vecino,de que 
v ive calle do , , número , 
cuart( . , que r e ú n e cuantas 
circunstancias exige la ley. para 
contratar con .el Estado, enterado 
del anuncio inserto en la Gacela de 
Madrid, n ú m . 608, correspondiente 
a! día 17 de Agos tó do 1893, y de 
cuanto se previene en e l pliego 
de condiciones aprobado, que obra 
en la Inspección general, para ad-
quirir con arreglo al mismo en p ú -
blica subasta 200 tenazas precinta-
doras, se compromete á entregarlas 
en aquella oficina con las condicio-
n e s y circunstancias que so expre-
san en el referido pliego de condi -
ciones, el cual acepta en todas sus 
partes, siu al teración ulterior, por 
el precio d e . . . , . pesetas c é n -
timos cada tenaza. 
(Fecha y firma del interesado.) 
Lo que en cumplimiento de orden 
del Excmo . Sr. Ministro de Hacien-
da se anuncia en el presente BOLE-
TÍN, para conocimiento de todos 
aquellos á quienes su publ icación 
pueda interesar. 
León 21 de Agosto de 1893.—El 
Delegado do Hacienda, P . O. : Luís 
Herrero. 
ArüNTAMIENTOS. 
Alcaldía constitucional dé 
Caslrocalbón. 
. N o habiéndose presentado propo-
sición alguna en el segundo remate 
que se celebró el día ne hoy, para 
el arriendo tle los derechos de l i q u . -
dos y carnes, con la exclusiva en la 
venta ai por menor, para el corrien-
te año económico , y acordado la ce-
lebración del tercero el domingo 27 
del que r ige, á las diez de la maña-
na, se pone eu conocimiento del 
público que en el expresado día y 
en el sitio y hora que el anterior, se 
p r o c e d e r á - a l .tercer-remate de los 
indicados derechos. 
Sirviendo .de. .tipo el importe de 
las.dos terceras, partes de la ante^ 
rior, adjudicándose la subasta al l i -
citador que haga proposiciones me-
jorando, el tipo, en conformidad con 
lo establecido por el art . 78 de l a 
ley de 21 de Junio de 1889. 
E l pliego de condíc íques , que obra 
en el expediente, se halla de mani-
fiesto en. la Secretaria- del Ayun ta -
miento, para c i ian tás personas quie-
ran interesarse en el actorde la su-
basta. . . . . . 
' C a s t r o c a l b ó n ' 2 0 db' A g o s t o de 
•1893.—Él Alcalde , Manuel M a r t í -
nez. , • . . . ' . - - -
Alcaldía coiislUucional de 
Cabreros del Rio 
Los días £8 , 29 y 30 del presente 
mes, se l lal la abierta la recaudac ión 
de la cont r ibuc ión territorial é i n -
dustrial del primer trimestre del ac-
tual año económico,- desde las nueve 
de la mañana á las tres do la tarde; 
cuya recaudación se verifigarq "en 
las casas consistoriales del Ajyipvtu-
mieuto. •". ' . . ^ í x : 
Cabreros del Rio 23 de Agos tó ,do 
-1893.— E l Alcalde, Ali ' jaudro A r e -
doudo. ' 
A lealdiit constitucional de 
Ahifansa 
E n los d ías 30 y 31 dercorric-ute, 
desde las nueve de la m a ñ a n a has-
ta las cuatro de su tarde, t endrá l u -
gar en este Ayuntamiento la co-
branza del primer trimestre de la 
con t r ibuc ión territorial é indust r ia l , 
"con. l o s recargos autorizados del 
ejercicio de 1893 al 94. 
Los contribuyentes que en dichos 
dios y en los diez primeros del mes 
siguiente no verifiquen el pago, i n -
cur r i rán en Icg recargos que marca 
la I n s t n i c c i ó n . 
dltnni unza 20 Agosto 1893.—El A l -
calde, Rafael Villamandos Mootiel . 
Alcaldía constitucional de 
Canalejas. 
En los días 29 y 30 del corriente 
mes, de las nueve de la m a ñ a n a á 
las cuatro de la tarde, t endrá lugar 
la cobranza del 'pnmev trimestre de. 
la cout r ibuc ión territorial é indus-
tr ial de este Municipio, en el local 
del año anterior; por cuyo motivo 
se invi ta á- lcs contribuyentes del 
mismo, así vecinos como forasteros, 
so presenten á ' so lven ta r sus cuotas 
para evitarse de los recargos de 
In s t rucc ión . 
Canalejas á 20 de Agos tó de 18¡M. 
— E l Alcalde, Valent ín Medina. 
Imprenta de la Dipntación proviacial. 
